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译 Jackson Matthew《梵乐希论》一起发表；而对于纪弦诗学观念受废名的影响，学界关注还不多。 战
前废名曾在北京大学开始讲授新诗研究的课程，其讲稿后来以《谈新诗》发行。他是从形式与内容的
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As an Editor:Jixian/Lu Yishi’s Vocation，Social Communications and Poetics
Liu Kui（Xiamen University）
Abstract： whathas been ignored by usto Jixian ／ Lu yishi， who is an important modern poet， is that he is also an editor
of lots of poetry magazines， such as the Volcano， the Cauliflower， the Poetry， the Modern Poetry and so on． Lu Yish-
ionce learned drawing in Suzhou， and this experience provides him professional perspective for editing． What’s more，
poetry magazines can publishhis own poems， and is his way to communicate with other poets too．Taking the Poetryfor
example， by communicating with Beijing’s Minor Odes of the Kingdom， Fuzhou’s Leaf of Poetry， and Hong Kong’s
Red BeanJournaland so forth， they nearly formed a young poets circle all around China． Last but not least， Jixianinherit-
ed the spirit of Shanghai modernism， and he also tried to develop his own poetic by editing．
Key words： Jixian ／ Lu yishi； editor； the Poetry； The Modern Poetry.
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